







































































































































































































































































































































































































































































門 脈　右 枝 遥　断 群 門 脈　左 枝 慈　断 群 門 脈 全　　遮 断 群
実 験 例　　No． 1 2 3 4 5 6 平均値 1 2 3 4 5 6 平均値 1 2 3 4 5 6 平均値
体 重 脚 500 690 560 370 380 叙0 520 410 340 400 520 720 520 350 450 370 440
Digitoxin致死量：mg／100g0， 66 0，081 0，113 0，085 0，076 0，081．00840，082 0，085 0，069 0」α72 0，075 0，058． 0．｛π4 α035 0，023 0，034 0，020 0，032 0，038 0ρ30
致死迄の注射回数 7 9 12 13 7 8 10 11 6 7 10 6 6 6 10 6 8 11
mglloo　90．00940．00900．00940．00650．01090．0105 0．00820．0α77 0．0115α01030．00750．0096 qoO580．00380．00340．00330．00400．0035
1回の注射量
％LD 143 11．1 83 7．7 14．3 12．5 10．0 9ユ 16．6 143 10．0 16．6 16．6 16．6 10ρ 16．6 12．5 9．1
留嘩時霊m・1…90．01880．DO900．00940．04550．01090．01050．O1740．01640．01540．02300．OlO30．00750．01920．01530．00580．00760．01020．00330．00800．01050．0α16
同 ％LD 28．6 1U 83 53．9 143 12．5 21．5 雛0 18．2 332 14．3 10．0 33．2 21．5 16．6 332 30．0 16．6 25．0 27．3 248
RR舗響黎…1・・9 0．04700．0540α06580．05200．〔14360．05250．0525α03280．03750．03450．0412qo450．02880．03660」01740．01140．0盟｝4 0．00990，020 0，0210．01〔胃
同 ％LD 71．5 66．6 58．1 61．6 57．2 62．5 62．9 4α0 45．5 49．8 572 60．0 49．8 50．4 49．8 49．8 60．0 49．8 62．5 54．6 54．4
最大増加率 ％ 12．4 26．0 14．1 32 3．1 27．6 14．4 4．0 18．9 18石 26．0 18．0 6ユ 15．3 7．7 10．0 16．0 20．0 16．9 1α3 13．4
裂力嘩時璽・・11… 0．01880．00900．01880．01300．01090LO2100．0153α00820．0154α02300．01030．01500．01920．01520．00580．0αア6 0．01020．00330．00800」01050．0α76
同 ％LD 28．6 1L1． 16．6 15．4 143 25．0 18．5 10．0 18．2 332 14．3 20．0 33．2 21．5 16．6 332 30．0 16．6 25．0 273 24．8
罐鷺最彊m剖…9 0．04700．05400．06580．05200．04360．05250．05250．0328ao37お0．03450．0412α04500．02880．03660．01740．01140．0餌）4 0．00990，020 α〔旧1 0．01邸
PQ 同 ％LD 71．5 66．6 58．1 61．6 57．2 62．5 629 40．0 45．5 49．8 57．2 60．0 49．8 50．4 49．8 49．8 60ρ 498 62．5 54．6 54．4
最大増加率
?
38．2 62．9 49．4 23．1 4肌0 46．5 44．5 22．o 14．3 14．2 26ρ 28．5 20．0 20．8 15．5 2．3 38 25．0 33β 16．6 16．1
購藻轟m・／・。・9 0．05640．0630αα752 0．05850．05450．06300．06i80．04100ρ4620．04600．05150ρ5250．03840．0‘59 0．02320．01520．02380．01320，024α02450．0207
同 ％LD 85．8 77．7 66．4 69．3 71．5 75．0 742 5D．0 59．6 664 7L5 70．0 66．4 63．0 66．4 66．4 70．0 66．4 75．0「 63π θ～9




同 ％LD 57．2 66．6 4L5 572 55．5 45．5 33．2 39．4
ST 髪二十壷・・！…9 0．04700．05400．0658 0．0436 0．0525 0．03750．0345 α0365
同 ％LD 71．5 66．6 58．1 56．8 62．9 45．5 49．8 47．7
最大下降値 mv 0．08 D，063 0．10 0 α063 0 0．〔π7 0 0．〔π工 0．0360 0 0 0 α054 0 0 0 0 0 0 o
雅騨糧・・91…90，0940．01800，094 0．01050．01180．DO820．OD77 α0150α0096α0101 0．0076α0068 α00400．（剛70 0．0064
同 ％LD 143 22．2 83 125 14．3 10ρ 9．1 20．0 16洛 13．9 33．2 3a2 12．5 18．2 243T 灘諮十一・・9 0．03760，036 0，047 0，0420．04070．03280．0375 0．03750．0288α0344 0．01140」0204 0．0160α01750．0163
同 ％LD 57．2 444 41．5 50．0 48．3 40．0 455 50．0 49．8 46．3 49．8 60．0 50．0 45．5 513













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































202 藤野 Digitoxinと肝臓 木L幌1甕誌　1956
Summary
　　　　1．　rn　order　to　study　the　influence　of　the　blockade　of　portal　circulation　on　the　cardiac
action　of　digitoxin，　the　relationship　between　doses　of　digitoxin　and　changes　jn　ECG　was
studied　in　guinea　pigs．
　　　　2．　When　the　portal　circulation　in　liver　is　blockaded，　the　minimal　doses　of　digitoxin
producing　changes　in　ECG，　such　as　prolongation　of　RR　and　PQ　intervals，　downward
displacement　of　ST　segment，　depression　of　T　wave　and　reduction　of　QT　constant，　de－
creases　in　proportion　with　the　decrease　of　the　lethal　dose．
　　　　3．　The　prolongation　of　PQ　interval　and　downward　displacement　of　ST　segment
which　are　characteristic　effects　of　digitoxin　on　ECG，　are　in　hibited　by　the　blockade　of
portal　circulation．
　　　　4．　From　the　results　above　mentioned，　it　was　ascertained　that　the　blockade　of　portal
circulation　while　causing　the　heart　to　increase　in　sensitivity　to　smaller　doses　than　in
normal，　produces　a　deverse　cardiac　response　to　digitoxin．　Hence　that　the　portal　circula－
tion　in　liver　be　kept　normal，　is　suggested　to　be　necessary　for　the　manifestation　of　the
characteristic　action　of　digitoxin．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Received　April　21，　1956）
